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Главное для национальных меньшинств не степень их ор- 
ганизованности, сколько необходимость защиты от дискримина- 
ции и нарушения их гражданских, политических и иных прав118.
Национальным меньшинством также называется группа, относя-
щая себя к этнической нации, но проживающая за пределами ос-
новного территориального самоопределения народа (например, 
русские вне России).
Цыгане – это собирательное название ряда этнических групп, 
объединенных общностью происхождения и тем, что все они 
признают единые правила, так называемый «цыганский закон». 
Цыгане проживают  во многих странах Европы и Азии, в Северной 
Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. Исторические 
сведения о цыганах переплетаются с мифами,«кочуют» вместе 
с нимииз страны в страну, поэтому трудно оценить, где правда, 
а где вымысел.
Отношение к цыганам разнопланово. Часто у людей 
складывается негативное отношение из-за таких видов 
деятельности, как гадание, торговля, нежелание работать, 
осуществление общественно опасной деятельности (незаконный 
оборот наркотиков) и др. В России наметилась тенденция создания 
цыганских общин. Например, цыганская национально-культурная 
автономия «Рома Урала» (г. Екатеринбург), цель которых сохране-
ние культурных, этнических, языковых традиций и особенностей 
цыганского населения.
Цыгане удивительный народ. Они имеют свой кодекс законов, 
обычаи и права, причем их права и обязанности существуют только 
в устной форме. Считается, что они даны цыганам от рождения 
и не могут никем быть отняты. Цыгане постоянноборются 
за сохранение своих прав и свободу. Во время Великой Отечествен- 
ной войны цыгане, как и другие народы, уходили на фронт 
защищать нашу Родину. Среди цыган есть и Герои Советского 
Союза. 
В заключении следует отметить, что на территории нашего 
государства проживает много народов, этнических меньшинств. 
В связи с этим проблема толерантности приобретает особое 
звучание в условиях современной России.
Проблема сексуальных меньшинств
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Сексуальные меньшинства – собирательный термин, объеди- 
няющий в себе лиц обоих полов с минорными по статистике 
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вариантами сексуальной ориентации либо гендерной 
идентичности – гомосексуальностью, бисексуальностью и транс- 
гендерностью. В понятие сексуальные меньшинства не включа-
ются группы лиц, чьи сексуальные пристрастия определяются ме-
дициной как патологические либо девиантные, либо те, чьи дей-
ствия нарушают права других людей или права животных, либо 
уголовное законодательство.
Термин «sexualminorities» в английском языке не несет каких-
либо оскорбительных или негативных коннотаций и употребляется 
в юридических документах как собирательное понятие для оп- 
ределения гомосексуалов, бисексуалов и лесбиянок. 
Принципы, стоящие во главе правового подхода к сексуальной 
ориентации и сексуальным меньшинствам, это равенство и от- 
сутствие дискриминации, но на деле они не всегда соблюдаются. 
Стоит задуматься, по каким причинам это происходит. Чтобы 
занять определенную позицию по этому вопросу, нужно взглянуть 
на развитие этой проблемы с исторической точки зрения. 
Несмотря на то, что однополые отношения были повсеместным 
явлением в Древней Греции (за развитие, в том числе и сексу-
альное, каждого мальчика и юноши отвечал зрелый мужчина), 
в Древнем Риме и у языческих кельтов, с приходом христиан-
ства в качестве официальной религии Римской Империи, по-
явились жесткие антигомосексуальные законы. Гомосексуальное 
поведение считалось преступлением, заслуживающим смертной 
казни. Во время Французской революции Национальная Ассам-
блея переписала уголовный кодекс, опустив любые упоминания 
о гомосексуальности, благодаря чему эта страна стала первой 
в Европе, где сексуальные меньшинства могли жить свободно 
без боязни заточения или казни. Тем не менее, представителям сек-
суальных меньшинств приходилось скрывать свою идентичность, 
поскольку на протяжении двух веков в европейском обществе это 
считалось отклонением.
В настоящее время сексуальные меньшинства признаны в об- 
ществе, но дискриминация и ущемление их прав остаются 
проблемой. Обществу присущи предрассудки, отрицательные 
стереотипы, дискриминация, публичные высказывания против 
сексуальных меньшинств. Лесбиянкам, геям и бисексуалам 
законодательно или на практике во многих странах отказывают 
в гражданских, политических, экономических и общественных 
правах. Зачастую их права на свободу слова и свободу собраний 
нарушаются в силу гомофобного климата в обществе. И это лишь 
некоторые примеры ущемления прав сексуальных меньшинств. 
По нашему мнению, некорректно относиться к сексуальным 
меньшинствам как к «другим», считать, что они чем-то сильно 
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отличаются от остальных людей, и как-либо специально их 
выделять. Сексуальной ориентации человека, какой бы она ни бы- 
ла, следует уделять не больше внимания, чем это действительно 
необходимо в конкретной ситуации. Очень важно также помнить, 
что вопросы сексуальной ориентации, даже если они являются 
предметом общественной дискуссии, относятся в первую очередь 
к частной жизни людей, и говорить о них следует с соответствую- 
щим уважением и деликатностью.
Можно заключить, проблема прав сексуальных меньшинств 
в современном обществе остается не решенной. В некоторых 
странах разрешены однополые браки, однополые союзы, 
причем не рассматриваются как отклонение от нормы. Важно, 
чтобы тема гомосексуализма адекватно и грамотно обсуждалась 
в университетах, школах, СМИ, а в обсуждении принимали 
участие авторитетные ученые, писатели, общественные деятели. 
В заключении стоит отметить, что относиться к сексуальным 
меньшинствам и гомосексуализму следует как одному из множества 
проявлений разнообразия людей.
осмысление ПрестуПления и наказания 
в философии Права
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С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова определяют преступление как 
общественно опасное действие, нарушающее закон и подлежащее 
уголовной ответственности, а наказание рассматривается как 
мера воздействия на того, кто совершил проступок, преступление. 
Цицерон, древнеримский философ, оратор, политик,считал, что 
справедливость состоит в воздаянии каждому своего. Иначе, обо-
значена проблема соответствия совершенного преступления и по-
следовавшего наказания. Таким образом, говоря о преступлении 
и наказании с точки зрения философии права, необходимо обра-
щение к феномену «справедливость».
Слово «справедливость» от слова «право» (правый, правда), 
а в латинском языке означает justitia (справедливость) – 
от jus (право). Аристотель различал два вида справедливости: 
распределительную и уравновешивающую. Первая скорее 
относится к распределению благ, вторая – к утверждению 
о всеобщем равенстве. Активные процессы глобализации 
привели к возникновению «универсальной» справедливости, 
основанной на требованиях: действовать одинаково в одинаковых 
обстоятельствах; сохранять взаимосвязь содеянного и расплаты, 
равновесие между утратой и приобретением. Видно, что понятия 
